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LA TRANSICIÓ A LA MARINA ALTA 
(1973-1982)
Quan, el desembre de 1973, ETA assassinà Carrero Blan-
co, la situació política era totalment tranquil·la, llevat d’al-
gunes pamfletades de CC.OO., del PCE i del PCE (m-l).
Al començament de la dècada dels setanta la població de
la Marina Alta gaudia del gran desenvolupament econò-
mic de la dècada anterior, sense cap moviment polític, sin-
dical i social organitzat, amb l’excepció d’alguns grups de
reflexió al voltant dels moviments rurals de l’Església 
(l’HOAC a Benissa), del PCE (Gata i Parcent) i del valen-
cianisme cultural impulsat des de la llibreria Montgó i el
grup Llebeig (Dénia). Estos grups aprofitaven qualsevol
plataforma organitzada per a fer cultura, especialment les
que oferien l’Església postconciliar o l’obra social de la
Caja de Ahorros del Sureste, i organitzaven, amb un pú-
blic minoritari, activitats de discofòrum, cinefòrum, con-
ferències, obres de teatre… I així, en reunions d’amics,
parlaven un poc de tot, amb una certa voluntat democràti-
ca, però amb poca incidència sobre la població. Amb re-
tard, aparegueren pintades de «Parlem valencià» o «Valen-
cians, unim-nos», signades amb les quatre barres.
L’estiu de 1975, de la mà del PCE, a alguns pobles de la
comarca es constituí la Junta Democràtica, però quan el
20 de novembre de 1975 va morir Franco, els ajuntaments
van organitzar actes religiosos de dolor, mentre la premsa
presentava el rei Joan Carles com la gran possibilitat de
futur. L’oposició continuava refugiada a la cultura: el ci-
neclub Segle XX o el grup de teatre La Castanya a Pego,
el grup Llebeig a Dénia, el Grup Segària a Ondara, o 
l’Aula de Cultura, l’Associació Cultural La Pallissa i el ci-
neclub Berlanga a Gata. L’any 1975 el tancà políticament
un míting de Blas Piñar a Pedreguer, amb amenaces i cants
franquistes.
Magdalenas Ortiz, l’empresa més important de la comar-
ca, que donava feina a més de 700 famílies i que va patir
els efectes de la crisi econòmica general durant tota la dè-
cada, va ser l’únic lloc on hi va haver conflictivitat labo-
ral, mentre el boom de la construcció en general i el de
l’Autopista de la Mediterrània absorbien la major part 
de la mà d’obra. Les eleccions sindicals de 1975, tot i que
CC.OO. tenia algun nucli a Parcent, Pedreguer, Gata i Dé-
nia, van passar amb indiferència. 
La primera moguda sindical la van protagonitzar, el gener
de 1976, més de 600 treballadors del metall de la comarca
que van fer una aturada d’una hora per protestar per les re-
tallades salarials. I el 31 de gener, malgrat el control de les
carreteres per la Guàrdia Civil, més de mil persones es ma-
nifestaren pacíficament a Dénia per demanar l’amnistia.
A poc a poc, s’intensificaren els cursos de valencià, les
xerrades politicoculturals i els recitals musicals, que es
convertiren en autèntics actes polítics. La reivindicació na-
cionalista va fer un paper determinant en la creació d’una
consciència democràtica. L’aparició, el juny de 1976, 
d’una edició comarcal del setmanari Canfali Marina Alta
va permetre conèixer les forces polítiques i sindicals de la
comarca: totes van tindre acollida a les seves pàgines. S’hi
L’aparició, el juny de 1976, d’una edició per a la Marina Alta del
setmanari Canfali possibilità que els ciutadans conegueren les
forces polítiques i sindicals de la comarca.
va anunciar la constitució de l’Assemblea Democràtica de
la Marina, la primera del País Valencià, que donava suport
als punts programàtics de la Taula de Forces Polítiques i
Sindicals del PV, i demanava el «trencament democràtic,
polític i sindical», l’amnistia, la llibertat, la democràcia i
l’estatut d’autonomia. Els estius de 1976 i 1977 van ser
rics en activitats polítiques i culturals, com xerrades a
molts pobles, l’Aplec de la Marina o la presentació de la
revista Saó. Al cine Pax de la Xara, conegut com «l’Olím-
pia de la Marina Alta», cantaren Ovidi Montllor, Pi de la
Serra, Els Pavesos, Araceli Banyuls, Lluís Miquel i els 4
Z. Especial importància va tindre l’homenatge a Dénia,
l’estiu de 1976, a mossèn Josep Espasa, dins del Congrés
de Cultura Catalana.
La tolerància alternava amb la repressió i, a poc a poc, es
donaren a conèixer partits i sindicats i, sobretot, moltes no-
ves entitats cíviques i organitzacions unitàries: l’Associa-
ció Cultural l’Ocell d’Ondara, el Moviment Democràtic de
Dones, la Unió Democràtica del País Valencià, les assem-
blees democràtiques de Pedreguer i Ondara, la Unió de
Llauradors i Ramaders, el PSAN, el PSOE… Les festes
majors dels pobles es polititzaren per plantejar tot tipus de
reivindicacions mentre, en el món sindical, a la direcció
provincial de CC.OO. aparegueren dos militants de Gata i
Pedreguer.
El setmanari Canfali Marina Alta va ser segrestat per pu-
blicar la convocatòria de la vaga general del 12 de novem-
bre de 1976. Durant aquesta vaga, malgrat la intervenció
de la Guàrdia Civil, unes 100 persones es manifestaren a
Dénia als crits de «Sindicat Obrer» i «llibertat sindical» i,
a Pedreguer, uns 250 ciutadans van ser dissolts per la Guàr-
dia Civil. El desembre de 1976, després d’una ràpida vi-
sita dels Reis a Dénia, es va fer el referèndum per aprovar
la reforma política. Canfali demanà el sí, però publicà ar-
ticles i comunicats de l’oposició i una pàgina de publici-
tat per l’abstenció de les assemblees democràtiques de la
comarca. No va haver-hi incidents i la participació va ser
quasi absoluta, així com els vots afirmatius.
Els primers mesos de 1977 van aparèixer públicament tots
els partits de l’oposició, mentre AP i UCD s’organitzaven
nodrint-se d’alcaldes de l’anterior règim. En l’àmbit sin-
dical, aparegué el Sindicat de Treballadors de l’Ensenya-
ment del PV (STEPV), però el predomini sindical era de
CC.OO., mentre la UGT s’implantava de la ma del PSOE
i la CNT reduïa el seu camp d’actuació als pescadors de
Dénia i els collidors de taronja a Pego. A l’abril comença-
ren els mítings i la campanya electoral: quasi totes les for-
macions polítiques van organitzar mítings a la comarca,
sent el PCE qui més en va fer. Després de les eleccions del
15 de juny el pes de la televisió va ser molt més decisiu
que la feina política dels darrers anys, perquè als pobles la
gent vivia al marge de la política, encara que no fóra in-
diferent, com van demostrar els resultats que donaren el
48,6 % dels vots a UCD i el 30,1 % al PSOE, mentre que
el PCE –l’únic partit amb una certa organització en la co-
marca– i Aliança Popular obtingueren un 6,00 %. La des-
politització afavorí l’opció continuista més moderada.
Després de les eleccions, els partits (especialment UCD i
PSOE) i sindicats (CC.OO., UGT, la Unió de Llauradors i
Ramaders i, minoritàriament, la CNT i USO) s’estengue-
ren per tota la comarca. Encara que els nacionalistes no
van anar a les eleccions, la reivindicació nacional conti-
nuava ocupant l’espai polític i alguns ajuntaments fran-
quistes penjaren la senyera en seu balcó. El PSAN –ben
implantat a la comarca– va ser legalitzat, mentre que uns
altres, encara il·legals, com la Convenció Republicana,
eren tolerats. Els partits parlamentaris i els sindicats con-
solidats tractaven de prestigiar la labor institucional, men-
tre que els extraparlamentaris i els sindicats minoritaris
tractaven d’aprofundir en l’escassa participació a la vida
política. L’enfrontament es veié a la Marxa per l’Autode-
terminació i l’Autonomia que, entre l’1 i el 9 d’octubre,
arribà des de la comarca a València: socialistes i comunis-
tes no la volien i els que hi donaven suport (PSAN i Con-
venció Republicana) s’enfrontaren entre ells. La unitat
s’aconseguí per la Diada d’octubre, quan tots van signar
un manifest unitari amb una manifestació d’unes mil per-
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L’U de Maig de 1978 es va celebrar, per primera vegada en la
legalitat des de la República, amb una manifestació a Dénia que
concentrà unes 1.500 persones.
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sones a Dénia i un míting al Poliesportiu. Sense eleccions
locals, a alguns pobles (Gata, Pedreguer o Dénia) s’arribà
a un modus vivendi entre les corporacions franquistes i
l’oposició democràtica. Aparegueren les primeres associa-
cions de veïns a Dénia i a Pedreguer i també es creà, con-
tra la nuclear de Cofrents, l’Assemblea Ecologista de la
Marina Alta.
Un problema que afectava tota la comarca era la construc-
ció de l’autopista. Una assemblea de 2.000 veïns de Pe-
dreguer s’oposà a la construcció d’una planta asfàltica i va
acordar manifestar-s’hi en contra el 27 de febrer de 1978.
El Govern Civil la va prohibir i qui ho va intentar va ser
detingut per la Guàrdia Civil. Hi hagué moltes mobilitza-
cions i protestes més però, a poc a poc, amb l’acord entre
l’autopista i els partits de l’oposició, el març de 1978,
l’Ajuntament es pronuncià contra la construcció de la plan-
ta. Un altre problema que mobilitzà molta gent començà
l’abril de 1978 amb el projecte de fer una carretera per ac-
cedir a un repetidor de televisió que es volia col·locar al
cim del Montgó. Inicialment es va paralitzar però, després
d’una frustrada manifestació convocada per l’Assemblea
Ecologista de la Marina Alta, l’Ajuntament de Dénia de-
cidí seguir endavant. Finalment, el 1980, el primer ajun-
tament democràtic de Dénia es va oposar al projecte.
L’any 1978 es va celebrar, per primera vegada legalment,
l’U de Maig, amb una manifestació a Dénia d’unes 1.500
persones. A l’estiu es van reprendre els recitals de cantants
com Paco Muñoz, Lluís el Sifoner, Lluís Llach i Ovidi
Montllor. El setembre, el lliurament a Ondara dels II Pre-
mis de Cultura Popular, amb unes 700 persones, es con-
vertí en un acte d’afirmació nacionalista que homenatjà 
Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster i Manuel Sanchis
Guarner. A finals de l’estiu, una vaga de la construcció
afectà durant diversos dies el 95 % del sector, amb deten-
cions a Pedreguer, Calp i Xàbia. Sobre el referèndum per
aprovar la Constitució, PSAN, LCR, CRPE, MCPV i CNT
es manifestaren en contra i les forces parlamentàries i els
sindicats majoritaris, a favor. Durant la campanya va ha-
ver-hi algun incident, però la votació va ser tranquil·la i la
Constitució va ser aprovada per majoria.
Entre el gener i el febrer de 1979 una vaga paralitzà el sec-
tor de la marroquineria amb assemblees i manifestacions
a Pedreguer; el febrer s’hi afegí una vaga del sector de la
fusta. A les eleccions generals de març, UCD va guanyar
a la comarca amb el 48,6 % dels vots, mentre el PSOE pujà
al 35,4 %, el PCE es consolidà com a tercera força amb el
6,6 % i AP baixà al 3,9 %. A les municipals UCD va ser
la més votada en 23 dels 33 pobles (entre ells, Dénia, Xà-
bia, Pedreguer, Calp i Teulada) i obtingué el 40,2 % dels
vots; el PSOE va vèncer a Benissa, Pego, Vall d’Ebo i el
Verger amb el 29,9 % dels vots; CD vencedor a Gata, ob-
tingué el 5,5 %, i en la resta s’imposaren els independents.
El PCPV obtingué el 7,3 % dels vots i 12 regidors. Mag-
dalenas Ortíz reduí la plantilla en quasi 250 treballadors.
El Primer de Maig es commemorà també a Pego i Calp, i
a Dénia es manifestaren 600 persones, mentre els nous
ajuntaments democràtics prenien mesures simbòliques
com ara canviar els noms dels carrers o col·locar la senye-
ra quadribarrada al balcó. La commemoració a l’octubre
del Dia del País Valencià va tindre un suport unànime, però
llavors la UCD ja s’oposava a l’autonomia per l’article 151
de la Constitució i a la convocatòria de cap referèndum.
El desembre, unes 300 persones es van tancar a l’Ajunta-
ment de Dénia per a protestar contra el decret de bilingüis-
me, que no reconeixia la unitat de la llengua catalana. Du-
rant estos mesos aparegueren dues noves associacions de
veïns, a la Xara i al barri de la Mar de Dénia.
Com a mostra d’una clara desmobilització, l’afluència de
gent a les manifestacions de l’1 de maig de 1980 i dels
anys següents va anar reduint-se. El cop d’estat del 23 de
febrer de 1981 amb prou feines va mobilitzar la comarca:
els carrers van quedar quasi deserts pel toc de queda de
Milans i alguns militants de l’extrema dreta van anar a les
casernes –on la Guàrdia Civil estava aquarterada– per ofe-
rir els seus serveis.
A poc a poc, amb el suport del PSOE, que considerava
l’Estatut de Benicàssim el millor dels possibles, els ajun-
taments van adoptar la senyera amb franja blava –l’emble-
ma de la dreta valenciana– amb l’abstenció dels regidors
comunistes. A les eleccions generals de l’octubre de 1982
el PSOE s’alçà amb la victòria a tota la comarca amb el
48,5 % dels vots, al costat de la nova AP de Fraga amb el
29,7 %, del PCPV en total crisi interna que obtingué el 2,9
%, i d’Unitat del Poble Valencià (UPV), que s’acabava de
crear i obtingué l’1,9 %.
